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Démon vagyok 
Azt mondják rám, megszuggerállak 
Azt mondják rám, felbuzdítalak 
Azt mondják rám, nagyképű vagyok, 
Mert nem veszek be minden maszlagot 
Démon vagyok, démon vagyok, mondják 
Démon vagyok, démon vagyok, ha akarják 
Démon vagyok, démon vagyok 
Ók csak tudják 
Démon vagyok, démon vagyok, az vagyok 
Azt mondják rám, szívtipró vagyok 
És hogy a lányokkal nem csak kártyázok 
Azt mondják rám, kurva jó fej vagyok 
És azt, hogy rád hatást gyakorolok 
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Nürnbergi utcákon 
Nürnbergi utcákon táncolva 
Nem tudom, meddig kell táncolnom még 
Lassú az este és messze a hold 
Nürnbergi utcákon hangszóró szól 
Nürnbergi utcákon hangszórók szólnak 
Nürnbergi utcákon hangszórók szólnak 
Hangszórók szólnak 
(1984) 
Randevú 
Háború után találkozunk, mondjuk hét óra után 
A neutron miatt sajnos nem lesz nálam virág 
De ha te meghalsz, drágám, nem marad belőled semmi 
így legalább könnyebb lesz téged az emlékeimből kitörölni 
Randevú, Randevú, Randevú 
(1984) 
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Miért nem írsz? 
Eltűntél hirtelen, nem tudom, hol vagy 
Nemrég még láttalak, azt mondtad, jól vagy 
Levél sem érkezett, azt hiszem, baj van 
Hírzárlat sokkol, blokkol az agyban 
Miért nem írsz? 
Egy jólfésült férfi, karon fog gyorsan 
Ne tiltakozz, ő a rendőrségtől van 
Levél sem érkezett, azt hiszem, baj van 
Hírzárlat sokkol, blokkol az agyban 
Miért nem írsz? 
(1984) 
Propaganda 
Címlapokon nagybetűs jelszavak 
Minket ezzel kábítanak 
Mindhiába, ezzel semmire se mész 
Tiltakozik ellene a józanész 
A sajtó, a TV, a rádió 
Árad a sok információ 
A sajtó, a TV, a rádió 
Hazug minden információ 
Propaganda, propaganda nincs jövőd 
Remélem, elhiszed 
Propaganda, propaganda nincs jövőd 
Neked már nem hiszek 
Kapd be 
(1984) 
Betondzsungel 
Letépték a plakátokat 
Leverték a zászlót 
Csak az emberek maradtak 
Az egyszerű Kovács Lászlók 
Élünk és meghalunk 
Azt hiszem, ez minden 
Minden igényt kielégít 
Ez a betondzsungel 
Betondzsungel, betondzsungel 
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Matuska 
Matuska édes, Matuska drága 
Legyen tiéd a bitófa ága 
Miénk az egyház, tiéd a fegyház 
Matuska édes, Matuska drága 
Tiéd az öröm, miénk a bánat 
Beteljesülhet egyetlen vágyad 
Tiéd az öröm, miénk a bánat 
Beteljesülhet egyetlen vágyad 
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Minden OK 
Teljesülnek a régi álmok 
Holnapra már minden OK 
Már mióta csak a jobbra várunk 
Holnapra már minden OK 
Valahol majd kegyelmet kérünk 
Holnapra már minden OK 
De ma este még csak bízva remélünk 
Holnapra már minden OK 
Ma este még a sötét utcák 
De holnapra már Champs-Elysées 
Minden OK, minden OK 
Itt minden OK 
(1984) 
Kubai nők 
Beveszem a gyógyszert, elkábulok, 
Vagy haza megyek, és egy nagyot maszturbálok 
Textilművek, kubai nők, én úgy imádlak titeket 
Kubai nők, rátok gondolok 
Tengerpart és pálmafák és más csuda dolog 
Mindenütt jó, de legjobb otthon, 
Mert én rátok gondolok 
Kubai nők, rátok gondolok 
Tengerpart és pálmafák és más csuda dolog 
Romantikus, de nektek itt kuss, 
Mert rátok gondolok 
(1984) 
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